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D. 
PERIODISTES 
I GUERRA CIVIL 
El conjunt d'articles que es 
Publiquen en les pàgines següents 
completen el dossier que amb el 
títol "La Premsa i la Guerra Civil" es 
va publicar al número 1 O d'Annuals 
del Period isme Català". Amb 
aquesta finalitat, la d irecció de la 
revista va demanar a diversos 
Periodistes que varen viure la 
guerra c ivil un article reflectint la 
seva experiència durant aquells 
anys. 
Vicenç Riera i Llorca, Joaquim 
Ventalló, Emili Granier-Barrera, 
AveHí Artís-Gener "Tísner" i 
Esteve Busquets Molas, a més de 
Josep Maria LLadó el qual artic le ja 
va ser publicat al primer dossier, 
son els autors dels articles d'aquest 
número. A tots ells, el nostre 
agraïment amb la seguretat que el 
seu testimoni plural i divers d'allò 
que va significar el guerra pels 
periodistes en exercici professional 
serà un testimoni valuòs per les 
actuals generacions. 
Totes les fotografies que 
il.lustren "Periodistes i guerra civil" 
són mostres del treball, Agustí 
Centelles, al qui tenim a la foto del 
costat, amb boina, al bell mig del 
grup, amb uns quants 
corresponsals de premsa, guàrdies 
d'assalt i milicians, en un carrer de 
Belchite, després de la batalla. 
La foto de la portada de la 
revista ens mostra, d'esquerra a 
dreta, el sindicalista Helios Gómez, 
el periodista Josep Estivill i el futur 
cap de columna Manuel Trueba, el 
dia 19 de juliol , quan Catalunya va 
sufocar la sublevació militar. 
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